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ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
В сучасних умовах серед факторів економічного зростання на
перший план висувається інтелектуальний капітал. До його скла-
ду включається наука, освіта, знання, інформаційна сфера, набу-
тий досвід, менеджерські здібності, культура в широкому роз-
мінні. Капітал — це такий елемент багатства, який приносить
його власнику постійний і стабільний доход.
Отже, інтелектуальний потенціал перетворюється в капітал,
коли він стає в процесі його використання джерелом доходу гос-
подарюючих суб’єктів як на макро-, та і мікрорівнях. Це, в свою
чергу, обумовлює корінні якісні зміни в усій системі суспільного
відтворення: відносинах власності, ринкових конкурентних сто-
сунках, формуваннях доходів та ін.
Насамперед, принципово нові процеси зароджуються у відно-
синах власності. Домінуючим об’єктом власності стають інтелек-
туальні блага, які втілюють у собі витрати інтелектуальної праці.
Інтелектуальна власність перетворюється у форму виникнення і
розвитку сучасного технологічного способу виробництва. У про-
мислово розвинутих країнах на сьогодні інтелектуальне вироб-
ництво стає одним з основних важелів економічного зростання і
становить до 60 % загального обсягу виробництва.
Виходячи з цього, в навчальних програмах, де вивчаються
проблеми суспільного відтворення, доцільно було б втілити під-
розділ, який стосувався б інтелектуального виробництва. Тобто
загальну структуру суспільного виробництва можна було б роз-
глядати як три підрозділи:
І. виробництво засобів виробництва;
ІІ. виробництво предметів споживання;
ІІІ. виробництво інтелектуального продукту.
Отже, в сучасних умовах формується принципово нова модель
суспільного розвитку — інтелектуально-інноваційна, яка перед-
бачає стратегічну орієнтацію на нові випереджаючі технології у
сфері виробництва та нові прогресивні засади соціальної органі-
зації. Основна мета цієї моделі — підтримувати і спрямовувати
розвиток тих елементів суспільства, які забезпечують побудову
української соціально-економічної моделі за вимогами майбут-
нього інтелектуального характеру, який створить можливість пе-
реходу до економічно суперефективного та соціалізованого сус-
пільства нової доби людства.
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Невідкладним завданням є створення на загальнодержавному
рівні цілісної системи з метою підтримки інтелектуального потен-
ціалу нації, його розвитку і перетворення в інтелектуальний капі-
тал. Хотілося б, щоб даний аспект інтелектуалізації сучасної еко-
номіки в наступних перевиданнях підручників був широко пред-
ставлений.
Для досягнення цієї мети важливо надати освіті реального
державного пріоритету, створити умови для відтворення і випе-
реджаючого розвитку науки, забезпечити пошук і практичну під-
тримку феноменів національного інтелекту, всебічно сприяти ін-
форматизації усіх видів діяльності, забезпечити постійно зрос-
таючі темпи інноваційного процесу.




ЛІТЕРАТУРОЮ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Болонський процес як феномен глобалістики
Болонський процес є органічною складовою сучасної інтерна-
ціоналізації соціально-економічного життя. І так само, як у випад-
ку з тими або іншими виявами глобалізації, регіоналізації, при
оцінці наслідків Болонського процесу не варто вдаватися до
спрощених аргументів та висновків. Вони несуть і переваги, і ви-
клики, і загрози, і усі їх варто знати, розуміти. До них слід готу-
ватися.
Болонський процес (фактично — процес «європеїзації» вищої
школи) розпочався не лише в результаті Спільної заяви європей-
ських міністрів освіти, власне підписання ними конвенції 18—19
червня 1999 року в м. Болонья. Він є інструментом та фактором
євроінтеграції. Передвісники уніфікації критеріїв освіти можна
побачити і в підписанні Римської угоди в 1957 році, і в багатьох
документах Комісії, ЄС, Ради Європи, і в чисельних спільних рі-
шеннях, заявах, деклараціях міністрів освіти Євросоюзу, у Маас-
тріхтському договорі 1992 року, не кажучи вже про розробку під
егідою Ради Європи та ЮНЕСКО спільних підходів до вирішен-
ня транснаціональних проблем освіти та про прийняття Лісабон-
ської конвенції про визнання кваліфікацій, що належать до вищої
